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Doping está entre os assuntos que alimentam o no-
ticiário esportivo. Qual o motivo deste interesse?
Cada vez que esportistas são apontados como “cul-
pados” pelo uso de substâncias proibidas, vêm à tona as
mesmas questões. Ética, moral, saúde, patrocínio, valores
nacionalistas, exemplos de conduta, critérios analíticos,
utilização de novos produtos ou meios de burlar o exame
etc... Os temas são os mesmos; o conteúdo evolui com a
história.
Esta publicação aborda e aprofunda estes assuntos,
ligados ao doping. A dicotomia entre discurso e a ação. A
luta entre a liberação ao uso e a repressão. O ambiente
competitivo feroz e o ideal olímpico.
Ao final, alguns cenários são propostos, entre a re-
pressão e a liberação total.
O tema é apaixonante, tanto para “vender” notícia
quanto para análises científicas mais apuradas, como no
presente caso. Diversas disciplinas que atuam nesta área
têm interesse neste assunto, cada qual com a sua aborda-
gem. Algumas destas ciências podem ser mencionadas, a
título de exemplo: educação física, nutrição, medicina
esportiva, farmacologia, toxicologia, psicologia, sociolo-
gia, direito desportivo e forense, economia, jornalismo
esportivo, marketing, ética e moral. Todos os profissionais
que atuam nestas áreas e outras correlatas e que têm inte-
resse em olhar para este fenômeno além da superficialida-
de das manchetes e do foco efêmero da mídia encontrarão
substância para reflexão e ação nesta obra, que permite
vislumbrar a complexidade deste tema por detrás do noti-
ciário desportivo.
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